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INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GDG N. 1 DE 4 DE JANEIRO DE 2021. 
Atualiza o anexo da Instrução Normativa 
STJ/GDG n. 3/2018, que aprova os 
requisitos para investidura nos cargos e nas 
funções de confiança do quadro de pessoal 
do STJ. 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo item 16.2, inciso X, alínea b, do 
Manual de Organização do STJ e considerando o que consta do Processo STJ n. 
18.048/2016, 
RESOLVE: 
Art. 1º O anexo da Instrução Normativa STJ/GDG n. 3 de 25 de maio 
de 2018 fica atualizado na forma do anexo desta instrução normativa. 
Art. 2º Ficam revogadas a Instrução Normativa STJ/GDG n. 16 de 10 
de junho de 2019 e a Instrução Normativa STJ/GDG n. 9 de 31 de agosto de 
2020. 
Art. 3º Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Marcos Antonio Cavalcante 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ,  5 jan. 2021.






(Art. 1º da Instrução Normativa STJ/GDG n. 1 de 4 de janeiro de 2021) 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE E EXPERIÊNCIA EXIGIDOS PARA 

















Chefe de Gabinete 
CJ-3 
Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, três 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessor Técnico 
Assessor A CJ-2 Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessor B CJ-1 
Assessor C FC-6 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessoria 
Especial Assessor da Presidência CJ-3 
Possuir, no mínimo, três 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 














Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 









Assessor Chefe CJ-3 
Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, três 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessor A CJ-2 
Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 





Assessor Chefe CJ-3 
Possuir, no mínimo, três 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 









NÍVEL ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessor A CJ-2 
Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 





Assessor Chefe CJ-3 
Possuir, no mínimo, três 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessoria de 
Apoio a Julgamento 
Colegiado 
Assessor Chefe CJ-3 
Graduação em 
Direito 
Possuir, no mínimo, três 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessor A CJ-2 
Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessor C FC-6 Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 







Possuir, no mínimo, três 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessor B CJ-1 Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 










Assessor Chefe CJ-3 
Graduação em 
Direito 
Possuir, no mínimo, três 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança 
Assessor A CJ-2 
Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessor C FC-6 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 









NÍVEL ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA 





Assessor Chefe CJ-3 
Possuir, no mínimo, três 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessor A CJ-2 
Graduação em 
Direito 
Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessor C FC-6 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 









Possuir, no mínimo, três 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 





Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 


















Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Coordenadoria de 




Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 









Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança 





Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança 









NÍVEL ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA 
Centro de 
Formação e Gestão 
Judiciária 
(Gabinete) 




Possuir, no mínimo, três 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 




Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 






Chefe de Seção 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 










Seção de Soluções 
em EaD e Desenho 
Instrucional 
Seção de Formação 
Avançada e 












Possuir, no mínimo, três 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Chefe de Gabinete CJ-3 
OUVIDORIA 
Ouvidor Auxiliar CJ-3 
Assessor C FC-6 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 





Assessor de Ministro CJ-3 
Graduação em 
Direito 
Possuir, no mínimo, três 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 














Direito, Auditoria ou 
Possuir, no mínimo, três 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 









NÍVEL ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA 
Controladoria 
Assessor B CJ-1 
Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 







Seção de Auditoria 
de Licitações e 
Contratos 
Chefe de Seção FC-6 
Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 







Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Seção de Auditoria 
da Gestão de 
Pessoal 
Chefe de Seção FC-6 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 








Institucional e de 
Gestão  
Coordenador CJ-2 
Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Seção de Auditoria 
de Governança, 
Gestão e Prestação 
de Contas 
Chefe de Seção FC-6 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Seção de Auditoria 
Contábil 
Graduação em 
Ciências Contábeis e 











Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Seção de Auditoria 
de Governança e 
Gestão de 
Tecnologia da 
Informação Chefe de Seção FC-6 Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 











Possuir, no mínimo, três 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 









NÍVEL ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA 
(Gabinete) comissão ou função de 
confiança. 
Assessor A CJ-2 
Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 







Possuir, no mínimo, três 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessor B CJ-1 
Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança 
Seção de Assistência 
Médica 
Chefe de Seção FC-6 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 






Serviços de Saúde 
Coordenador CJ-2 Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança 
Seção de Apoio 
Administrativo 
Chefe de Seção FC-6 Ensino Médio 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 











Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Seção de Assistência 
Psicossocial 
Chefe de Seção FC-6 Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Seção de Assistência 
Nutricional 








Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 




Chefe de Seção FC-6 Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
Seção de 
Odontologia de 









NÍVEL ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA 






Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 





Chefe de Seção FC-6 Ensino Médio 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Seção de Gestão 
Financeira do Pró-
Ser 
Seção de Gestão de 














Chefe de Gabinete CJ-3 
Possuir, no mínimo, três 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessor A CJ-2 Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 





Possuir, no mínimo, três 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessor A CJ-2 Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessor B CJ-1 
Assessor C FC-6 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 





Assessoria de Ética 
e Disciplina 
Assessor-Chefe CJ-3 
Possuir, no mínimo, três 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 




Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 






Possuir, no mínimo, três 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessor A CJ-2 
Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessor C FC-6 Ensino Médio 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 





Coordenador CJ-2 Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessor C FC-6 Ensino Médio 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 






Coordenador CJ-2 Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessor C FC-6 Ensino Médio 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 





Coordenador CJ-2 Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 





Assessor C FC-6 Ensino Médio 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 





Assessor Chefe CJ-3 Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, três 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 





Secretário CJ-3 Graduação em 
Direito 
Possuir, no mínimo, três 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessor A CJ-2 Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança 
Assessor B CJ-1 
Ensino Superior 
Assessor C FC-6 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 








Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 





Chefe de Seção FC-6 Ensino superior 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 




e Apoio aos 
Advogados 











Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 






Chefe de Seção FC-6 Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 




Petições e Processos 
Seção de Autuação 
de Processos 
Recursais Cíveis 
Seção de Autuação 
de Processos 









NÍVEL ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA 
Recursais Criminais 








Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 




Chefe de Seção FC-6 
Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 




















Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Seção de Triagem de 
Pressupostos de 
Agravos 
Chefe de Seção FC-6 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 













Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Seção de Análise e 
Classificação de 
Temas de Direito 
Público 
Chefe de Seção FC-6 
Graduação em 
Direito 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Seção de Análise e 
Classificação de 
Temas de Direito 
Privado 
Seção de Análise e 
Classificação de 







Possuir, no mínimo, três 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessor A CJ-2 Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em Assessor B CJ-1 









NÍVEL ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessor C FC-6 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Seção de Expedição Chefe de Seção FC-6 Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 









Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 





Chefe de Seção FC-6 Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 











Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 




Chefe de Seção FC-6 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 









Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessor B CJ-1 
Assessor C FC-6 Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Seção de Precatórios 
e RPV 
Chefe de Seção FC-6 Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Seção de Contadoria 
Coordenadoria de Coordenador CJ-2 Graduação em Possuir, no mínimo, dois 














Assessor B CJ-1 
Direito anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 




Chefe de Seção FC-6 Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 





















Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 




Chefe de Seção FC-6 Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
















Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 




Chefe de Seção FC-6 Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
















Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessor B CJ-1 
Seção de Chefe de Seção FC-6 Ensino Superior Possuir, no mínimo, um ano 









NÍVEL ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA 
Atendimento e 
Publicação 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 















Possuir, no mínimo, três 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessor C FC-6 Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 









Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Seção de Sucessivos 
e Principais 
Chefe de Seção FC-6 Ensino Médio 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 














Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 





Chefe de Seção FC-6 Ensino Médio 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 

















Possuir, no mínimo, três 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 









NÍVEL ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA 
Biblioteca Ministro 
Oscar Saraiva Coordenador CJ-2 
Graduação em 
Biblioteconomia 
Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Seção de Processos 
Técnicos 
Chefe de Seção FC-6 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 








Chefe de Seção FC-6 
Graduação em 
Biblioteconomia 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança 
Seção de Gestão de 
Acervos 
Seção de Biblioteca 
Digital 
Seção de Doutrina 
Digital 
Coordenadoria de 
Gestão Documental Coordenador CJ-2 
Graduação em 
Arquivologia 
Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 





Chefe de Seção FC-6 Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 















Seção de Protocolo 
Administrativo 
Coordenadoria de 
Memória e Cultura Coordenador CJ-2 
Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Seção Educativa e 
Social 
Chefe de Seção FC-6 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 






Possuir, no mínimo, três 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 









NÍVEL ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessor A CJ-2 Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessor B CJ-1 
Seção de Apoio 
Logístico 
Chefe de Seção FC-6 
Ensino Médio Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 






Ciências Contábeis e 







Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 





Assessor B CJ-1 
Seção de 
Especificação de 
Bens e Serviços 
Chefe de Seção FC-6 Ensino Médio 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Seção de Aquisição 
Seção de Elaboração 
de Contratos e 
Editais de Licitação 
Seção de Análise de 
Termo de Referência 





Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessor B CJ-1 




Chefe de Seção FC-6 Ensino Médio 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 




Contratos e Acordos 
Seção de Análise de 
Garantia, Conta 





Coordenador CJ-2 Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Seção de Controle 
de Consumo de 
Material 
Chefe de Seção FC-6 Ensino Médio 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 




Seção de Controle 









NÍVEL ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA 
do Patrimônio 
Seção de Registro 
Contábil de Material 
Coordenadoria de 
Serviços Gerais 
Coordenador CJ-2 Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 





Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Seção de Copa 




Seção de Controle e 
Acompanhamento de 
Terceirização 










Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 





Chefe de Seção FC-6 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Seção de Arquitetura 

















Possuir, no mínimo, três 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessor B CJ-1 
Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessor C FC-6 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 








Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 









NÍVEL ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA 
comissão ou função de 
confiança. 
Seção de Direitos do 
Servidor 
Chefe de Seção FC-6 
Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 















Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Seção de Provimento 
e Vacância 
Chefe de Seção FC-6 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 





Seção de Registros 
Funcionais 
Seção de Servidores 
Cedidos e em 
Exercício Provisório 




Pagamento Coordenador CJ-2 
Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Seção de Pagamento 
de Pessoal Ativo 
Chefe de Seção FC-6 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Seção de Pagamento 




Seção de Pagamento 









Possuir, no mínimo, três 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessor B CJ-1 
Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 




Estratégia de TIC 
Chefe de Seção FC-6 Ensino Médio 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 









NÍVEL ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA 
Seção de Soluções 
de Integração 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 









Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessor B CJ-1 
Seção de Projetos de 
Sistemas Judiciais 
Chefe de Seção FC-6 Ensino Médio 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 











Infraestrutura Coordenador CJ-2 Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Seção de Gestão de 
Contratações de TIC 
Chefe de Seção FC-6 Ensino Médio 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Seção de Serviços 
Corporativos 
Seção de Plataforma 
Seção de 
Conectividade 
Seção de Gestão de 
Dados 
Coordenadoria de 
Relacionamento Coordenador CJ-2 Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 




Chefe de Seção FC-6 Ensino Médio 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 









Atendimento à Área 
Administrativa 
Seção de 
Atendimento à Área 
Judiciária 
Coordenadoria de Coordenador CJ-2 Ensino Superior Possuir, no mínimo, dois 









NÍVEL ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA 
Comunicação anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Seção de Rede de 
Telecomunicação 
Fixa e Móvel 
Chefe de Seção FC-6 Ensino Médio 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Seção de Gerência 








Possuir, no mínimo, três 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessor B CJ-1 
Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessor C FC-6 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Seção de Inteligência Chefe de Seção FC-6 Ensino Médio 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Representação no 
Rio de Janeiro Coordenador CJ-2 Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 






Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança 
Assessor B CJ-1 
Coordenadoria de 
Segurança Coordenador CJ-2 
Seção de Segurança 
de Dignitários e de 
Ambientes de 
Julgamento 
Chefe de Seção FC-6 Ensino Médio 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Seção de Segurança 
Interna, Perimetral e 
de Residências 
Oficiais 
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Seção de Segurança 









NÍVEL ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA 
Preventiva e Brigada 
de Incêndio 
Coordenadoria de 
Serviços Especiais Coordenador CJ-2 Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Seção de Embarque 
Chefe de Seção FC-6 Ensino Médio 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Seção de Expediente 
Coordenadoria de 
Transporte Coordenador CJ-2 Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Seção de Transporte 
Chefe de Seção FC-6 Ensino Médio 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 














Possuir, no mínimo, três 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 
confiança. 
Assessor B CJ-1 Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 












Chefe de Seção FC-6 Ensino Médio 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 








Seção de Apuração e 
Análise de Custos 









Coordenador CJ-2 Ensino Superior 
Possuir, no mínimo, dois 
anos de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 
comissão ou função de 









NÍVEL ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA 
confiança. 
Seção de Execução 
Orçamentária e 
Financeira 
Chefe de Seção FC-6 Ensino Médio 
Possuir, no mínimo, um ano 
de experiência em 
atividades relacionadas à 
área e/ou em cargo em 






Seção de Execução 
de Despesas 
Médicas, de Pessoal 
e Benefícios 
Seção de Execução 
de Despesas 
Odontológicas e de 
Sentenças Judiciais 






[1] Função de confiança destinada à presidência da Comissão Permanente de
Sindicância.
[2] Função de confiança destinada à presidência da Comissão de Ética.
Fonte: Boletim de Serviço do STJ,  5 jan. 2021.
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